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T H E S I S  I.
Ruftifero imbre irroratum , ípiritúque ela- 
ftico expanfivo feminis virilis afflatum, ítamina 
tenerrima,vi/um omnem,etiam microfcopio ar- 
matum, fugientia, mente tantum concipienda, 
totius hominis firuäuram continentia , in motum 
tunc ada&a, comple&ens ovulum , ё locula- 
mento fuo fic abreptum , ornamento fimbriaceo 
tubarum Fallopii exceptum, atque motu fiftakico proprio tubarum 
in ipfum uterum devolutum, firmat fe, quocunque íocő potefi. 
fibris fuis laceris, perviisque rn lacunas arteriofas,. & lymphaticas, 
inde altiles fuccos accepturum, quo inceptus expanfivus flaminum 
motus, deficiente-׳י- vivificante, continuari, & fcetus humanus pro- 
duci pofiit; quo faäo , atque organis jam perfeäioribus formatis, 
minus per funiculum umbilicalem, plus per os, fi non totum , capit 
nutrimentum, & incrementum, donec firmis itá faAis partibus, ik  
atm osphsrs prementia injuris fufferends requirunt, ftimulante forté 
fame, ficique, irritante excrementorum acredine, urgente fanguinis 
elaftici copiá, őt expanfione, tandem exitum qusrit, quo aer atmo׳■ 
fphsricus gravior refiftat interno magis fe expandenti, cordis oppreflio» 
nem tollens, quo excrementa purgentur, fames, fitisque fedentur?
Á i  hinc
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hinc v i, qua poteft, tabernaculi fui parietes diffringit, ad lubrican- 
dum iter fluenta effundit, & pedunculos offibus pelvis materni im- 
ponendo , canatu omni conquifito, adjuvante nifu Nixi®, adjuvante 
fpasmo u te ri, in lucem, lachrymarum vallem ,p rod it, tenebricofo, 
fordidoque ergaftulo per to t menfes incluius, vel qui iceptra geret ,  
vel ovibus pafcendis pr®eric, & fic ex uno loco, una via» unius ori- 
ginis, diverf® tamen futur® infans fortun®.
T H E S I S  II.
T T á  editus infans, ab obfletrice exceptus, ligato , & abfciflo funi- 
־*־ culo umbilicali, abílerfisbalneö, ex Vdulci vinóque parato (  ne- 
quaquám oleő addito u t quarundam obftetricum mos eil ) fordibus, 
linteisque calidis involutus, vix meconio repurgato, vix nixi® a 
partüs laboribus defatigatiifim®,־viribus non nihil reftitutis, preffio- 
nem atmosph®r® , & fic circulum fanguinis per pulmones incipien- 
tem , & foraminis ovalis atque tubi arteriofi officium ceflans, ex- 
pertus, alimento fe Omni deftitutum videns, id tamen uberius, quam 
in utero poftulantibus celerius, atmosph®r® preffione, fadto hu- 
morum circulo, copiá fuccorum deficiente ad implenda vafa pul- 
moniaca, infueto modo recens inflata, & expanfa, viribus debili* 
tatis ex pr®greffis erumpendi conatibus, ftomacho vacuo latrante, 
ejulando lachrymandóque primum noftrum canit miierere, nutri- 
mentum pofcens, quo vivat, & crefcat, vel Deo charus, vel exa- 
fus, /eu in decus, fe и dedecus, parentibus, famili®, reipublic®.
T H E S I S  III.
"DRovid® , ac benigniffim® Matri Natur® ( fano fenfa intelle&o 
־ך־ hoc vocabulo ) debemus , quod tenelli infantis nutricatui; pro* 
videns, fexui fequiori pr®fertim turgentiores, atque appropinquante 
partu , & poft partum laőtandi tempore turgentiffimas concefferit 
mammas, digito commonens non oblivifcend® gratitudinis tanti na- 
tur® beneficij, & matri incumbentis officij, fuam erga prolem ; Sunc 
vero mamm® duo corpora rotunda, laftis prom ptuaria, utrinque 
in thorace , inftar gratorum monticulorum eminentia, fubftantia 
cavernofa, & glandulofa ( per quam nervi, arteri®, & hinc ort® 
ven®, vafa lymphatica, capful® pingvifer®, & tubuli ladei diffe- 
m inati) pr®dita, integumentis corporis communibus, cuticula, & 
cuce obvoluta, diversá magnitudine, colore, confidentia,  & di-
flantia
ftantiä in diverfis fubje&is difcrepantia i in medio exigua eminentia 
cylindrica, arcolá fepta pulchre rubellá in virginibus, abfurdé colo- 
ratá in vetulis, ex nervulorum, (anguiferorum vaforum, ladteorúm- 
que tubulorum concurfu, enata, valde fenfilis, ad irritationem, 
& contredfationem rigefcens, papilla didta, exfurgit; ex qua lac 
pro infantis nutritione exfugitur, quod in apicibus fecretum arte- 
rioiis, in ladfeis aflervatum tubulis, donec vel aequilibrio fublato a 
prole fugente inter externum, & internum aerem propria, vel exter- 
né á matre fadtá preffione, foras in prolis nutricatum prodiit.
THES I S  IV.
TLTLIJus, tenellis nutricatum praebentis fucci dc defcripto fepara- 
■*■־*־ rionis organo, res poftulat, ut (eparandi modus etiam ad- 
ftruatur; non autem hic dngulare fermentum quaerendum, quod 
diu jam ad piftores relegatum ; nec configuratio pororum certa, & 
proportio particularum ; quae Cartefiana magis fubtilia , quam utilia 
fun t; nec naturae, vulgari fenfu intelledtae, providentia ad ladtandam 
prolem ordinata author dicenda eft ; nam haec fententia á logoma- 
chis Stahlianis nec dum Ьепё explanata, nec unquam phydco fun- 
damento fatis explananda; fed tota res mechanices natura: necelfa- 
riis fubjacet regulis ; Nam quando ex irritato utero, tum in coitu, 
geftatione, & partu, per neceifarium confenfum (  qui in Rujfch. Tbes. 
4nat. videndus ) mammae irritantur, affluxns uberior fiat, neceiTe 
eft ; praeferam dum ab expanfo utero comprimente vafa ad inferio- 
res fluenta partes vehentia, & fic remoram ponente, á menfibus 
toto geftationis tempore utplurimum deficientibus, vitá otiosá, <5c 
opipara magis, folito,certe fucci magis accumulari, atque in fupe- 
rioribus partibus non refiftentibus, ut inferiores, uberius, praefer- 
tim in mammarum ex confenfu uteri irritatarum, atque fic afflu- 
xum invitantium, fpongiofa, minimé reddente fubftantia colligi 
debent; unde fe indnuant in tomentofas mammariarum arteriarum 
extremitates, lac transmittunt, ab initio ferofms ob anguftiam, dein 
craffius ob majorem apertionem earundum , lafteis tubulis commu« 
nicant, qui fubtiliffimi, ex apicibus, mammarum arteriolis radici- 
bus egrediuntur in majores ramos, tanquam in truncos,multis ana- 
ftomofibus concurrentes, per glandulofam areolse expanfionem in- 
aquali diftribuuntur diametro, & fic ad cifternularum fimilitudi- 
nem lac fecretum recipientes, colligentes, atque ad Ia&ationis ho* 
ram aíTervantes, accedente preffione id praebent proli nutrienda i
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Negotium hoc fie fe habere patet ex тли. prtefertim Rujfcb. & Vienjfi 
Neurolog. ex carpo Comment, i .  in A, M. p. 316. ubi dicit, commoto utero r 
лтепт mamma , & contra ; hinc tanta ad $ rem vehementia ex iri 
ritatis mammis ; fic mammae turgere». & fororiari incipiunt, inct- 
plentibus inenfibus ; & quae plura iunt hunc confenfum denotantia 
Turgere autem vafa magis ex irritato utero, confuetudo docet vei 
teribus familiaris5. qui patet ex Catullo in nuptiis Thetidis r &  Belei,  ubi 
icripfit,
■ Non illam Nutrix oriente luet revifem*
Heßerno collum poterit circumdare filo*.
Solebat fcilicet nutrix neo - nupta ante tiiori ingreffum fil<p 
collum metiri, quod fi oriente iole ad remetiendum non fuffice- 
re t ,  laetabunda* exclamabat : ex virgine á viro mulierem fk&atn 
fuiiTe 3 quod laudabile á veteribus inftitutum hodie apud plures vix 
locum haberet :n am  ab ajfvetis. non fit paffio ;.Accedit Ramaz, fol. 553, 
ita Icribens Profetta fi res bene penfitetur» lallis primordia gentfin fiuam utera 
debere, fateri necefium efi ;, utero enim exultante, &  commoto, univerfa cor- 
poris fyftafis commovetur , . & vafa ampliora fiunt ; Sic quotidie mamillas ca- 
mim versús uterum longé turgentiores videmus, quam caeteras, nom 
aliunde, quam ex irritatis, illinc ficis, cornubus uteri canini, irri- 
tantibus proximas magis mammillas, & fic affluxum fuccorum ube- 
riorem concitando ; Copiam praeterea humorum probant faspe ne- 
cellariae, repetitae etiam V, S. in gravidis ; in partibus iuperioribus 
congeltiones affirmant fympt. ventriculi, diaphragmatis, peäoris,, 
mammarum, & capitis; quorum ulteriorem explanationem bre vita- 
iis causa tranfeo.
THES I S  V,
€^Ic lac Jam feparatum paulisper examinemus 5 quidam chylum immu^ 
tatum dicunt, atque per vafa certa ex dudtu thoracico in mammas 
cum derivari afferunt, ail vafa haec nec dum demonftrata ; Nam 
lymphatica, quae illinc adfunc, ä mammis quidem in dudtum tho- 
iacicum lympham fuperfluam revehunt verum mitnine ex hoc in 
mammas chylum ; fic chylus ianguini mixtus immutatus deferri 
nequit ad mammas úfque ;  nam non poteft illuc devenire, nifi dex- 
tri ventriculi cordis concuffum , pulmonum attenuationem, Sc fini• 
firi ventriculi tritum, pulíúmque fubiverit, ait hifce viis chylum 
nullam pati mutationem quis iomniabit ? unde itante mutatione 
chyli, itabit & magis mutatio nominis* 5 itaque dicimus; Lac effe 
ferum, quod Hifit alimenti vtbiculum nominat• multis intertextis molle-
culis
culis oleoíis ל fibrofis, gelstinofis, atque diverforum falium fpfm u- 
lis, & diveriä terrae copiä conftans ל Licet contrarij Tint Profp. Marti 
Comment, in Hip. p. 32. (bariét. Oem. aal. Exert. 3, Beufmg. de laäe §. 10. 
&  21. Guißrat. Exert, de prox, lac, mat. Srvalb. de ventr, querl. &  opprobr. 
f, tu, IOI, Warth, Adenograpb. Cap. 36. Sebének: dijfert, de nat. laä, art. 3. §, 
25. & alii plures afferentes : quod impoffibile fit ex fanguine lac 
confici poffe 3 fed contra.: quis poteft fuccum nerveum, Tiquorem 
genitalem &c. ex pyrpurea humorum mafla, vei co&ione, dige- 
itione, deftillatione, fermentatione, vel alia ratione parare ? cetté 
nullus j infunt tamen fanguini di$orum fuccorum principia» patet 
praeterea , chylum immutatum lac non conftituere, ex foeminis qui- 
busdam, quae per aliquot dies non commedentes, lac habuerunt f 
contrá haemorrhagiam ad virium refolutionem paffae, licet multa 
nutrientia affumpferint, nec tantillum quidem iadtis elicere potuere 5 
nam fanguis primo debuit in quantitate red itu i, ut preffio versus 
mammas, in peripheria corporis politas, fieri polEt. Lac autem 
ferum effe oleofo gelatinofo ialino terreis partibus conftans, 
probant experimenta d Fr. Hoffm, cum latfte humano, afinino , capri- 
no, vaccino , ovillo, inftituta , quae videnda funt Dijfert. de ufu kttk 
4ßnini; & nfu feri lall, ubi praeparatio (eri ladis dulc. haec egregia 
com probat; prouti etiam exp, Perhejn fupplem. anat. fol. 55 ; Qui au« 
tem vires petit, eas divinas in Wepfer. epiß. ai Verzafcb. & innumeras 
vix non apud cit. Hoffm, Gal. Celf. Coei. Aurei, Martian, Riedlin. foreß. Tulp+ 
Bagl. Fracaß. Horß, Morton. May bom. & pratticos obfervatores inveniet ; hie 
xecenfendas non noftti fori,, cum tantum de ejus nutriente virtute 
nobis res fit.
T H E S I S  VI.
XXUj'us itáque laftis ufus alius non e ft, quam ut corpus humanum 
־*־ nutriat, non tantum tenellum, fed qualecunque, etiam robu- 
ftifllmum ; Eft autem nutritio, repletionis genus, nam nutriri par- 
tes , eas eft implere, quae vel augeri , vel reftitui petunt, id autem 
utrúmque fluido feroső, oleosd, gelatinoso, debito modo prius 
praeparato fieri debere,nemo jam negatjrmde patet,(olidorum vim 
nequaquam excludi, nam horum operá divifi,iefti,paratique altiles 
fucci digeruntur, aptantur, apponunturque; folidorum ergo virtutis 
menfura, nutricis virtutis menfura eft, par in tantum digerendis nu- 
trientibus fuccis, in quantum terendis illis, comminuendisque fuffi- 
cit folidorum energia j Et profe&ö non prius nutrit ovi albumen,
quam
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quam vi incubatüs ex fpiflitudine fui humoris tranfivit innumeros 
fluidiratis gradus ; fed & tum adhuc datus embryoni ille liquor, eft 
craffiffimus, unde in longé fubtiliores adhuc in viíceribus, & vails, 
transmutandus eft , priusquam in nutrimentum abeat ; patet itáque 
folida debere prxparare fluida, ad nutritionem ap ta , ex his vero 
quiete com padis, vel folida generari, augeri, vel faltem reftitui j 
quod eleganter in ovis Malphig, in embryonibus, & foetibus Rujfch 
detex it; Cum itaque nati infantis partes omnes tenera: valde, mol- 
les, flexilésque fint, nutritios fuccos uberiores quaerat, neceffe eft, 
quo partes folidiores fadte, vires potentiasque adepta:, iis , quibus 
deftinata: funt, fungi pollint, officiis ; atque fic imbellis pufio ratio- 
nis ufu , ob organa im perfediora, & primo perficienda, deftitutus, 
ejulando, lachrymandóque mifericordiam in matre excitat, ubera 
turgida ad famem fitimque iedandam, rogat, ut porrigat.
T H E S I S  VII.•
,^ T U tr ix  itaque eft illa m ater, qu* infanti ubera fugenda p rsb e t, 
י ־*־  fit vel genitrix ipfa, vel conduda alia, mercenaria, ad hoc , 
u t infans nutriatur, augeatur, vires, uná cum perfedione partium 
acquirat; Hoc autem ut fiat, ex parte infantis requiritur vis fugen- 
do ladi fufficiens, ventriculi robur digerendo valens ; ex parte nu- 
tric is , ut fuppeditet lac proportionatum quoad quantitatem, & 
qualitatem ; quod utmmque praefto erit, fi genitrix ipfa, extero- 
quin fana, & Jade donata, fuum genitum aluerit ; utrúmque vero 
deerit, fi nutrix aliena fubftituta fuerit ; Nam matris fucco nutritio 
in utero afuetus infans, hunc modo facilius digeret, & nullá mole- 
1Ш exinde afficietur, prxfertim cum ab initio ierofius lac, colo- 
ftrum didum ,idem  feré fit, quod fuit in utero nutrimentum, quod 
datum , minus gravat, acefcit, fed facilé tranfic, meconium abfter- 
g it, atque craffiori ladi, tertio vel quarto die fupervenienti viam 
praeparat; ubi contra lac Nutricis alien* alienum etiam eft, & in- 
fuetum, craffiúsve út plurimum quám digeri poteft, hinc non fine noxa.
T H E S I S  VIII.
T T T  itaque aliquomodo confulamus tenellorum vitae, & fanitati, 
^  fic quae circa nutricem, qua: in ufum trahitur, obfervanda 
funt ,tradem us; Nutrix itáque fit adolefcens, aetatis a j. ad3 j. ann. 
Licet alii tantum ad 30, alii etiam ad 40. annos aetatem hanc ex-
tendant,
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tendant, bis mater fadia ; pedlus habear latum , mammas nec nimis 
laxa>, & rugofas, nec valde tenfas, (ed iolidas, & firmas, mediam 
magnitudinem, & duritiem obtinentes, quibus lac plurimum fit ; 
nec multum graciles, vel breves fint papilla?, led mediocres, cum 
magnie os offendant, parva: vero prehendi non poflint; meatus ea* 
rum non fint nimis aperti, né nimium ladtis uno impetu perfunda* 
tu r, nec nimis ftridli, пё expreffio feriat palatum tenelli, & eum 
lcedac; Praeterea fit vividi coloris, qualem confuiuit Gal. Lib. art. 
md. Cap. 51, fortis, ac robufti colli, pedlorofa, mufculofa, durae, 
ac multae carnis, non obeia, vel gracili•, á menftrua purgatione fit 
immunis toto laftacionis tempore ; nullis fit affedla morbis, neque 
alicui peculiari obnoxia j qua: geffavit foetum novem menlibus, 
enixa eft ad furnmum ante duos menies, ( melius tamen forcé fi 
eadem die enixa, poffet haberi nutrix ; five mafculum, live fcemel- 
lam genuerit, parum referente) dein non fit primipara ; optima ta- 
lis e il , quae brachia confueta eft exercere ; unde ruftica farpe opti- 
т а ,  dummodo feptimana uná, vel altera, purgatis prius craffis fuc- 
cis, ufa eft cibis urbanis ; fi quae tamen mater prolem fuam rufti- 
cellb in proprias cafas tradere voluerit, non aberrabit; nam & hoc 
laudabili more faciunt nobiles Patavini referente Ramaz, fol. 553 , qui 
falacitatem, & petulantiam Ьепё paftarum nutricum tollerare non 
valentes, nec ut liberos tuos infirmiores rufticorum liberis videant, 
rufticellis cum fuis educan os tradunt ; Dein Nutrix animofa fit, & 
qua: cum integro afFeftu puerum amare poteft , ira: non fit dedita, 
fit grata, hilaris cum gravitate , munda, & elegans tum in fe, tum 
in luum Alumnum; nec in venerem prona, laudabilium m orum , 
nec nimis obtufi, nec nimis teneri femus; nonfitialax , potatrix , 
triftis, melancholica, nec lufca, fed quantum fieri poteft, matris■, 
cujus prolem nutrit,tum  animi, tum corporis diipofitioni fimillima, 
pia, cafta , vktuola ; Nam tefte Peck. fa. 08׳ • °bf. 46, J  uncais j unae a 
habitioribus, habitiores jungendx (unt, fi ecetem respondent, de eledline nutr, 
adhuc vide.i poffunt Mereat. T. 4. fol. 747. Mußt, de morb. mulier, fol. 
2,04. Löro de morb. inf Senner t. Tract, de inf. curat part. I Cap. 1. Roder, i  
Cafl. lib. 4. de nat. mul.eap. 12. Thiemay.lib, 1. cotif. med, eap. 1. in Sehol, 
Sorbaith fol. 331, Tr. 4. de morb. puer.
T H E S I S  IX.
V lfis requifitis nutricis eligenda: :,Jus lac examinandum venit,cujus quantitas & quai.ta:, luflr»ndá ; Quare quantitas fit pro-
В por-
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portionata, magis tamen aufta , quám imminuta ; qualitas autem 
deíumitur á colore, odore, fapore, & confidentia ; Licét Ettm. vi- 
deatur contrarius, dum de morbis inf, oper. fuor. edit. Francof, fol. 1062, 
dicit, quod hoc examen fallat, eum femina peffima, tum morum, tum morbo- 
rum, fub tali !able delitefcere pojfmt ; fed reäius, itt afierit Helm ; de fextupl. 
di״ eß. §. 74. tefiimanda efl laciis conditio, ex fanitate nutricis , vita י &  cibis ן 
aft ut pace tanti viri dicam, nos nequaquam & in his fcrutandis fu. 
mus negligentes ; quare examen noftrum non erit fallax : Itaque 
lac fit purum , odorum , non tamen penetrandus, candidum medio- 
c rite r , quod a Gal. Mofcbion. /Ivicen. de fanit. tuend, lib. I. cap. 9. üt opti« 
mum laudatur ; non tamen perípicuum fit, néque iublividum, licet 
Arifiot: 3. debiß, aal. cap. 21, dicat lac lividum albo ejfe prceftantius ; néque 
gypfofitnile, nec (ubacidum , nec am arum , fed dulce, aequabile, 
quafi leniter faccharatum ; non admodum crafTum , & cafeofum, 
néque tenue, & ferofum cujus fuper fpeculum reété proba inftitui- 
t u r ; fi néque prorfus fluit, nec eo reclinato conflat, vel fi capillus 
intingatur, <Sc lac huic aequaliter adhaeret ; Item fi in vafculo pars 
aliqua lactis reponatur ,adjeTis -f«ti, v. fucc. Jimon, aliquot guttis , 
& dein faéto coagulo feri tantum , quantum cafeofae fubftantiae (up- 
peditatur ; vulgaris proba eft, fi in ungue haereat, nec totum de- 
flu a t; Cfemorem dein ubi aliquo tempore fteterit, in fuperficie fe- 
paret pinguem ; unde quod lac enumeratas qualitates habebit, bo- 
num 9 & laudabile erit ; aftconfideranda teneritas alumni, cui fi pro- 
pordonatum accurate non haberi poteft, detur pinguiuis, fed in mi- 
nori quantitate: Minus vero probatur lac,quod tenue, v fu m , val- 
d e , fi praeterea faporis naufeofi, caerulefcends, aut alius, praeter 
la&eum, eoioris ; fi ftatim in aliquo vafculo repofitum diflolvetur, 
acefcat, & gruraefeat, unde talis nutrix unacum lafte rejicienda,
T H E S I S  X.
Q Uantüm enim morbofa corporis , vel mentis conflitutlo nutricis -tenello alumno noceat, apud folertes obfervatores videre eft; 
fic primam morborum infantilium caufam adftruit Fr.Hoffm. differt. 
Prax. clin.morb. infant, fol. 5. violentos nutricis affeäus, prtefertim iram, & 
terrorem , ex quibus epilepfia infantibus ut plurimum lethalis morbus, 
in promptu eft ; prtefertim fi , durante tali afte&u, ubera venenata 
proli fugenda praebentur ; ut ip(e novi 2. elegantes foemellas intra 
aliquot horas itá occifas ; Aliferrima inde nutricularum conditio, pueris 
щие, ac illis ominofa ; Pecklini verba funt ; obf 46. fol, no , quod ubi cegro-
tare
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tare alteruter incipit, triflitia flatim nutriculam invadit , &  qui amor fervare 
feminam debebat is ipfe commiferatione pufionis , aut metu evmefcentis alitum, 
in trißem animi verfus affeclum, ablaflandum tum infantem perdit; Sic puelia 
admodum fuit obfervaca fiticulofa ; ex nutrice bibula a Deodat. Hale- 
tud, p, 26 5,brutales proprietates, & mores cum ladle in infantem 
translati funt, ut in pueris cerva2 & capra; ladle nutritis obiervavic 
Reyes Camp, Elyf, q, 41, p, 586 ; Lipfjje infans ob defectum nutricis, 
ladle caprino nutritus, imitari eleganter potuit vocem caprae ; i t i  
refert, [up, eit, loc.Ettm. 1066, & non mirum hoc eft, nam juxta GaL 
mores fequuntur temperamentum corporis, hoc vero nutrimentum; fcorbutum 
& luero ?ream  per lac communicata, á lufca, lufcum, ab infana, 
infanum , alumnum fuiffe fadtum nutrice, Card, afferit de rer. fubtil, hb. 
л ,  foi, 639, atque plures hujus loci matres teftabuntur ;f ic  tormina 
á matre per lac in infantem translata fcribit Helrvig. obf. pbyf, tned, fol. 
371 ; de lue gallica & fcabie translata proftat obf. apud. River. Cent. 2, 
tbf. med, 9j, item apud TVelfch. in Epifag, fuar. obf. 90. Palatum репё о т -  
nem , ex ladle nutricis infedla: ,abfumptum fuiffe cuidam infanti, an- 
notat 5 Car. Rayger. annot. in Jac, Roland, agloßoß. Cap. 7 , & hate omnia 
mira videri non poterunt, dum omni die ex cathardlicis á nutrice 
aftumptis, etiam purgari alumnum videmus ; quod & Hip. jam no- 
tum fuifTe teftatur Lib, 6. epid, fed, 5 , ubi cucumer. fylv. & elater, 
afliimptum pueris in purgationem quoque cedere fcribit,
T H E S I S  XI.
T >  Ecenfitis iis morbofis affectionibus quat á morbofa nutrice com- 
־*■*־ municantur 5 & quas lac irriproportionatum caufare poteft т а -  
la , videndum nunc eft. Didium fuit fuprä proportionem quantum 
poffibile eft obfervandam effe, ut lac detur, quale digeri poteft ; 
cum autem in recens nato infante omnia tenerrima (int, atque ejus 
ventriculus tenui valdé affuetus fuit nutrimento, fic flatim patet, 
lac craffum, & pingue, mox ab initio datum , valdé nocere ; nam 
oneratur ftomachus, & varia excrementa coacervantur, cruditati 
acida fit occafio, unde infinita vix non mala fcaturiunt; illuftrat htec 
exemplum epilepfiae lethalis aliquot filiabus ex butyrofitate, & ni- 
mia pinguedine ladtis, quod proftat apud Hoffm. Tr. de Ufu & Abufu 
med. chym, p, 49. item Vesling. in epifl, &  obf. 28. p. 123. & ([igei. de form, 
fetus cAp, 13, p, 16 ; Quare & Fr, Hoffm. fup. cit. 10c. Lac copiofum, 
craffum, cafeofum, im purum , morborum infantilium fecundam 
•aufam adftruit j & id quidem non abs re agit j nam tenerrima,
В г &
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& fenfibiliflima generis nervofi, & membranofi infantum ftrudura 
eft, & textura ; hinc omnia exceffivis qualitatibus prtedita , his val- 
de noxia ; hinc eft, quod infantes fpongioiiores & corpulentiores, 
lade copiofo, & craffo nutriti, morbis convulfivis fariig corripiam■ 
tu r ; quod teflatur cit. loc. Hoff, fol. 6 ; fic ex nimia ladatione fcepe 
non nutritur, fed m adatur infans ; ut fcribit Kerknng. in ffecileus artat, 
cbf, 40; Lac tenue, ferofum, nimis, & falfum infantes ad defluxio- 
nes catarrhales diiponit, fic obfervante Ettm, fup. cit. fol. 1066,- Lac 
cafeofum adftridam alvum, inappetentiam, vomitiones; aquofum, 
torm ina, & flatus ; flavefcens, fluxum ventris, & puftulas eroden- 
te s ; falfum autem, fcabiem, achores, favos, & pruritum caufare 
Mußt, de morb. mulier, fol. 20ץ. & alii afferunt; Ex copia ladis diutius 
in ftomacho re ten ti, & bilis acrioris affluxu corrofivi redditi, gra- 
viflima mala caufantur, fcilicet, dejediones virides, tormina, Car- 
dialgise, anxietates, convulfiones ; & íiá  vifcido lade tenera ladeo- 
rum ofcula obffruuntur, abdominis intumefcenti*, a troph i* , <5c 
alia mala producuntur ; ut pluribus refert Fr. Hoffm. T. 7. fol. 358 ; 
Sic non rar* funt ex acefcente lade tum colli, tum mefenterii fero- 
phulae ; ex acri fulphureo, febres aphth* ; fic pavores in fomno, 
incubus, vigili* ; Et Ht Card, Comment, in apb, 24. Hip, feä, 3, oris ul- 
cera ab acredine ladis deducit, fic mala plura adhuc ex vitiofa pro- 
pullulant lade,
T H E S I S  XII.
SEd non fatis eft bonam, & morigeram nutricem tradidiffe eligen* dam , atque lac optimum fuafiife feligendum, & in utroque 
fcripfiffe cavenda ; verum oportet etiam , ut nutrix bona, lac bo- 
num, bona conferventur ; quod, ut opinor, obtinebitur, fi nutrix 
féquentes diaette regulas obfervaverit. Notum eft, vitium nutri- 
cis in diteta commiffum, iaepe graviter luere imo morte expiare in• 
nocuos infantes; unde vitet nutrix frudus hor*os, acetaria, facile 
acefcentia, auftera,nocivum caraderem ladi imprimentia, fcilicet: 
coagulationem acorem fpiraqtem; unde infantibus torm ina, convul- 
fiones,epilepfiae,ardores,infultus febriles, aphth* , achores, favi, 
tinea, abdominis inflationes, & plura alia nafcuntur ; vitet ufum 
vini, Sp:vin: nimium carnium efum, frigus vefpertinum improvide ad 
miifum , nam error in his facilé fomitem epilepticum generat; tefte 
Hoff, fup. cit, lac. Cafeus interdicatur, quia inde lac craffum & vifi- 
dum evadit; unde obftrudtiones, primarum viarum, vaforum Ja-
deorum
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fteorum nec non generatio calculi vefica*; cui obnoxiam dicit pue- 
ritiam Seä, 3 , apb, 24, atque totam generationis calculi in pueris ex 
crafio lacte tradit hiftoriam Lib. 4 . de morb. Flip, Nec nimis voraces 
lint etiam in cibis optimis, inde enim, cum nutrices ut plurimum 
alto otio ftertant, & minus exerceantur, qui pellimus mos ed , lac 
impurum fit ; idem inteliigendum, de acribus, & fpirituolis ; ex- 
inde enim varia ladtis liquamina cadaverofa, unde excrementa fla• 
va , foetida, faeculenta , inltar fecum cerevilfe, nunc ex nigro pu- 
trida, aut alio modo corrupta, per diarrhteam infantum rejiciuntur i 
quin & vomitus, atrophia;, vel faltem varii cutanei affedtus ena- 
fcuntur ; Si menles fluerent, vitet hoc tempore laäationem ; Саг- 
terűm nec exponat corpus, pr^fertim mammas, alterationi calo- 
ris, & frigoris ; frigus enim, fi lac non coagulat, faltem id difponit 
ad coagulum ; Cerevifia hic loci ut plurimum maié defcecata, non 
detur in potum ; nam facile infantibus diarrhaea torminofa caufatur; 
nec dyptica afiumat; nam ex caftaneis, majori copia á nutrice со- 
medis, infantis alvum pertinaciter claufam fuifle fert Timxus a Gul- 
denkl: in caf. lib, 5. caf, 15. p. 252 Dein nutrix fe omni die exerceat, 
pradertim partes fuperiores, & fic lac uberius generabit ; contra 
enim absque motu corporis indar dagnantium paludum fracceicet» 
& putredinem lac concipiet ; ordinem optimum in Tumendo cibo , 
potúque, indituendo motu corporis, & fomno fervet ; fufficit bis 
nutrire, ut famem cibus, &fi.tim potus expleat; non vero quater, uti 
mos ed ’ fomnus pomeridianus vitandus, ni longo tempore ei afue« 
ta fuerit ; non veniant in ufum vaporofa, Cepte, allia, cafeus pu- 
tridus, & vetudus, bradia doliis condita, caro fuilla, fumo indura- 
ta , falita , bellarikque omnia vitet, qu£E falacitatem dim ulant; 
Caveat etiam fibi nutrix ab omni graviori animi pathemate, ргаг- 
fertim ira , & triditia ; inde enim omni die triftiffimas parentibus 
prolium fuarum mortes fequi videmus ; quare vitet altercationes 
cum ancillis, & domedicis, né ad iram concitetur ; Alatur icáque 
nutrix cibis euchymis, & eupeptis, bis de die ; ab initio lacdationis 
paucioribus, fucceffivé copiofioribus 1 vinum quidem né gudet in 
principio, fed fucceffivé dein, aquá dilutum & bonum bibat ; pro 
potu ordinario ferviat feq. decodt. quod etiam poted loco aqute cum 
vino mifceri
Rec. Rad. Sorz. unc. iv chin, unc j Sarlap. unc ij Liquirit. unc j 
hord. mund. m. iij. raf. corn, cerv, ebor. aá Drach, vj fern, fcenic. 
Drach. i i j ; InciC dentur ad chart. & unc. j inferviat pro menf, j у  
fönt. coquenda, Mane vero feq. infuf, indar the ufurpetur.
В 3 Rec.
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Rec, Rád, Scorz. fubtiliíT. incif, unc unam fém. liquirit. raf. unc. fém. 
Hb, verőn, agrimon. beton, falv. áa m. j. fern. Badian- Orach, iij, 
Incif m. dentur ípeés pro the fic vefperi proderit fubinde fixum 
quoddam diaphoreticum, Rec. ocul. ppt. Corn. Cerv. phil. ppt.
aá Drach. j fém. antim. diaph. Drach. j Cinnab. antim. Drach. fém. 
nitr. ppti ícrup, ij M. f. pulv. detur Drach. fém. pro döf.
& ita fi exceffus omnes prazcavebuntur, & moderata fuerit in о т -  
nibus nutrix,optim e & conficientia fua, & infantis falud, credimus 
«onfultum.
T H E S I S  XIII.
Ctlm vero nutrices, five matres propria; fint, five mercenariae ad alia quoque obligentur ; fic de obligatione erga prolem utri* 
úsque quaedam afferre licebit. Obligationem matri incumbere, 
infantem, quem enixa eft, nutrire, ipfa natura monftrat j dum fa״ 
dio conceptu tuigidas facit mammas, medio geftadonis tem pore, 
& maximé circa partum ferofi quid colligit, & 3 , v. 4to, pofi par- 
tum die, ipfum lac in mammis perfedtum producit; quare ut т а -  
ter fit, nam mater dici nequit, qua; genuit, & non nutrivit ; porri- 
gat ejulanti tenello ubera, evacuatis prius primis viis á meconio! 
iyr, de cich. c. Rh. v.oleo amygd. d. fi ita videbitur i nam neceflari- 
urn non eft, fi datum fuerit coloftrum illud, quod iit convenientifi■ 
fimum in hoc rerum ftatu , natura providendffima ipfa fuppeditat ; 
pefftmo more introdudfio fiepe rejedtum ; Eft enim ierofior pars la- 
ftis, ex tomentofis arteriarum extremitatibus, nec dum itaexpan- 
fis, produdla, fubfecuturi laudabilis iadds lx tanuncia , alimentum 
medicamentofum, blandé abftergens, & inftar omnium blande la- 
xantium dari folitorum ; nam hoc facilé tranfit, minus acefcit, & 
ob levitatem minime gravat, atque fic praeparat ventriculum, ad 
lac , 4to die fuperveniens, perfedlius, recipiendum, digerendúmque 
vide Spigel. de form. fat. cap, 13, p. 19. Eum. föl, 1062. Zwing, pxdojat, 
föl, 7. & plures alios i contrarios vero invenies apud veteres fere 
omnes, vide Mußt, de morb. mulier, fol, 204. &c. dein mater talis, pro- 
pria nutrix obfervet ea, qua; de mercenariis nutricibus ftadm dice- 
mus. Non excufatur mater á ladfiationis officio,fi aliquomodo te- 
пега e ft, tantum lac dulce, proba; confiftentix, atque nullá fenfibili 
heterogeneá qualitate imbutum cuftodiat,licet id etiam per aliquot 
menfes tantum fieri pofiit, nam lac maternum idem fere eft alimen- 
tum extra uterum infantis, quo in utero foetus nutritus fuit, &licés
etiam
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etiam поп adeo laudabile fit, поп tantum nocebit ; nam referente 
Hip. feil. 2. itph. 50. confacta longo tempore, licet deteriora, infuetis minia 
molefta ejfe (olent. Aft fi mater propria, vel la&e prorsus careac, 
vel non fufficiens, aut jufto ferofius, acrius, aut pituitofo * vifci- 
dius, adeóque minus laudabile obtineat, mamma; illius papillis or- 
batae •, üt proftat obf. 3. M.N. C. D. 2. A. 8 , fi debilis, morbo quo- 
dam laboret, quando veneri nimis dedita, uti hic loci tales rara: non 
funt, tum neceftitate c o ad a , licebit ei ad aliam nutricem confuge- 
re i fi non placet, u t multi hic loci, plures tamen alibi faciunt, pty- 
fana nutrire prolem ; qui potus alimentofus faepe melior eft, quam 
lac nutricum, prselertim noftratium, ut plurimum morbofarum i 
Ssepe enim videre contigit infantes robuftos, fine matris, & nutrici» 
lade feliciflimé, citra morborum qauiiumcúnque infultus fuftenta- 
to s , & educatos fuifie ; plures ipfe nofco hic loci robuftos viros 8c 
plurium prolium parentes , qui lac ex mammis nunquam gufta- 
runt ; fed folertiflimis foeminis ( quse hoc in cafu quaerenda; ) cu* 
ram accuratam gerentibus ptyfaná enutriti fuerunt (officienti, <5c ac- 
curaté data : potus vero talis eile poteft.
Rec. Daófyl. rec. n. vj fern. anif. Drach, j raf. corn. cerv. fcrup, 
jj’ hord. excorc• pug, ij M. (pees pro decod. vfimpf. Meni. fem. vel 
Rec. Raf. Ebor. rad fragar. Liquiric aá fcrup. ij hord• mund. pugil,
, iij fem. fbenic. Drach. fem. M. incif. coq. in menf. fem. vfont.
Nec opus eft edulcorare faccharo tale decodum per fe dulce, 
cum Sacchari confuetudo mala eft ; videri poterit de hac nutritions 
Zwing, pteioj, ab initio, Helm, de inf, nui. ad vit־ long. fol. 735. & plures 
alii,
XIV.
NUtrix itaque mercenaria talis, qualem defcripfimus Tb. 8 , L ade tali praedita, quale fuafimus Tb. 9 , diaetam colens , quam afll- 
gnavimus Tb. 12, fciat ipfi plura adhuc officia tum in fe , tum i« 
alumnum fuum incumbere, ad hoc, ut digna gerat nomen nutricis; 
Quare ante omnia munditiem colat tam in fe, tam in puerum•, né 
tanta frequentia fit, uti eft, foedorum ulceroforumque infantum , qui 
faspe inter ploratus, & ejulatus contabefcunt; Gal, 2 de fanit tuend, 
cap. 8 ,  refert hiftor. de puello quodam , qui, dum tota die ploráftet, 
& nutrix confilii inops, modum nefciret, quo ipfi quietem concilia- 
re t, quando nec motu,nec appofitionead mammas, vel quoquo alio 
modo illum lenire pofiét, fordidarum veftium mutatione, jufiu Gal♦ 
& dulci lavacro, conquievit, & iongiffimo fomnő obdormivit; 2do
Non
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Non toties, quoties plorat uberibus alendu , admoveatur pufio, in hoc 
enim valde peccatur, cum centies fcepe per unam diem, & nodem  
ubera porrigant ita , ut utérque, & nutrix, & infans, dein iegro- 
tent, illa ob copiam deperditam, hic ob eandem acceptam, non 
digerendam, quare ut oblervat Kerkring. in (pecileg. attat. obf. 40. fit, ut 
lac (em i-corruptum  hatreat in rtom acho, novum aftufumdenuo 
corrumpens, &. fic inpaftam vixfolubiiem abiens, ex qua bona for- 
tuná (equitur vom itus, vel (iridis orificiorum (phinderibus conten- 
tum in ventriculo retinetur, &mille mala generantu׳ ; Hide Helm,(up, 
tit, loc. Unde bis, te r, ad fummum quater ubera praebere (uffi- 
ciet per 24. horas i plorent quantum velint, cum juxta forbaith & 
ploratus laudabilis eit ; nam hoc mediante dilatatur pedus. & ca- 
put expurgatur; item melius eil plorare proiem , quam parentes & 
nutrices: exemplo nobis (int rufticellae, quae agreftibus operibus in- 
tentae, defumpto exemplo ä vitulis, quos tantum ter de die vacca: 
ubenbus applicant, filios fuosrobuftiffimos, quibus donantur, ladle 
tantum ter (rui faciunt; unde praedae in ladlatione potius peccare in 
de(edu, quám exceiiu; cum repletiones ad extremum perducta graves ejfe 
foleant, docente Hip.fetl. i. aph 14, & uti in adultis omnis repletio rha- 
Jae ft, panis ve:o peffima, juxta Hip, ita (апё ladis infantibus т а -  
Xime nociva e it; nam impura torpora quo magis nutriveris, te magis lades• 
feti. 2 , apb. 10. Hifi, 3ciö un ique  mamma fipoteit, ladtetur infans ; 
ne fiat iuíciofus, narn ob longam , &c continuam diredtionem oculi 
veritis unam mammam, coniuetBdobaec indecora dein inducitur 5 4Ш. 
Cunas itá colligat, nc' lucem habeat inians fupra cap u t, vel ad la- 
tu s; nam facile (tiabones fiunt; fic optimum eit, fi caput tegatur, 
vel lux obicuretur. 5to dum la d a t, papiiiam, nutrix ofculo inian- 
tis iniertam quaii exprimendo teneat, ne infans opus habeat opero- 
sá (udione. 610  cunis non vehementer agitetur infans ; ne tenella 
viicera ,& cerebrum patiantur noxam; 7mo fub vigiliis circumporte- 
tu r infans, ut itá circulus & humorum excretiones prom oveantur; 
8vo attendat nutrix né alumnus' fuus quocúnque modö terreatur , 
praefertim dum ad iomnum eil compoiicus, vel etiam dum dormit ; 
ram  talis tenor farjld convulfiones, & epilepfias poil fe trahit , 
hinc peffima funt illa terriculamenta , adeompefeendos infantes e- 
julantes hic loci coniueta. 9. nec frigido, vel humido aeri exponere 
inf ntem oportet i nam inde humorum fpifiitudo , colica, catarrh! 
&c. !0. omni feptimana bis vel ter, balneo imponatur, ex V d. p. 
iij & vini parte j parato,tepido,per horteialtem quadrantem,dein vitan- 
do frigus, linteis calidis involvatur, & ad cunascollocetur quotran- 
fpiratio promoveatur, & partes robuitiores fiant; unde rejicitur con-
fue-
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íuetudo illa peflima hic loci maximé recep ta , qua tantum linteis 
madidis tenella corpufcula abftergunt, & pofteá unguinofis quibus 
transfpiratio maxime necefiaria impeditur, tenue corpufculum obdu- 
eunt minus experts  obftetrices j dolendum, quod hic m osoptim us, 
veteribus familiarifllmus, aliis populis hodie adhuc frequens , hic lo- 
citamen rariflimus fit* frequens fcilicet balnei ufus, quo tamen, uti 
alibi, fic 8c hic robuíiiores, longsvioréíque ellent infantes, quam revera 
funt. i i » Curam habeat nutrix, an infantis collum , aures, ax ills , 
inguina, aut crura inflammari, rubere, aut excoriari incipiant; hoc 
enim, fi apparet, pulv. rad. Jiquirit» vel tut. ppt. vel Lap. Calamin, 
infpergendus erit. íz. Quando infans plorat , v ideat: an non fafeiae 
fine nimis ardis ? an in s itu  conftitutus nimio, quod vultus oftendet? 
an fördes depoluerit, unde h sc  quantocyus corrigantur. 15. Nun- 
quám infantem manibus ligatum adhuc,inledhim  fuutn recipiat nu- 
trix , ne ex incuria, finon ex malitia, fuffbcetur, ut plura hic loci re- 
cens fadia docent exempla. 14. Si purgans fumpferit, & neceísé 
non eft, infantem etiam laxare, aut fi menfes fluant, aut alio modo 
fe male habeat, non ladtet, fed aliam fubftituat. Sic m ater, vel nu- 
trix , fi denuó concepit, & lac obfervat imminui, abladtetur, vel 
alis nutrici detur infans ladlandus» donec tempus adfit abladlationis, 
quod 9. 10. i i . menlibös, vei unö etiam anno circumfcribitur. i j . 
Sub ladfatione poft aliquot menfes , quarto , ut jubet Mufit. vel 7, 
u t vult Sorbaitb, prouti videbitur, etiam citius, pulticula ; non , uti 
hic mos eft, ex farina cruda & ladteconfedta glutinola, & vix fblu- 
bilis, fed ex pane triticeo optimo,in mortario lapideo in pulv. fiibti• 
lift, contrito, & ladte fiat facilius digerenda, una cum decodt. fup, 
defeript. detur, ut fiicceílivé ailuefcat 5 & qusalia  proficua alumno 
ratio & amor fuadebit, obfervet nutrix. Et h sc  de ufu <5c vero ufu 
Nutricum»
CAP UT SECUNDUM .
De«.Abufu V^ utricum Fknnenßum.
T H E S I S  I.
T  á matribus ordiar, á natura ipfa conftítutís nutricibűs, non 
pofliim non in earum matrum confuetudinem peffimam ad- 
vertere , qus thoraculis balfenatiis, anguftis, ita fuarum filia- 
rum conftringunt pedlora, ut non tantum non debitum in- 
crementum nancifci poflint m am m s, fed etiam filis, aliquando т а -  
tres faé ts , licéc velin£. non poflint prolem, quam enixae funt, ipCac
C alere;
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alere ; quám indecorum eft, foeminam formofam, minus mammoíam 
efte, icá non fac deplorandum , matrem eile fadam , & non'fimul li- 
cere eile nutricem. Utinam ! caperent ha: falcem, qua cum fummo 
fuo tadio id experiuntur, infelicem hunc ftatum non nifi matribus 
fuis, de forma elegantia quidem, minus verö de fanitate, & rebus 
aliquando neceffario agendis, maximé follicitis debere ; forte tan- 
dem faperent, aliter agentes cum fuis filiabus , ne peflimum hoc 
cacoethes in longam defeendentium feriem derivaretur : Non enim 
alia ratione, ü t verba Peckl. fol, 107, mea faciam , Sinenfium hodie acumi- 
nati pedes, inter elegantias numerati, producti, quam cura & conflrictione ; 
licet modo tantum naturx debeantur. Atque confuetudinem , malo fydere 
indudam , quoque efte caufam in iis, qua etiam volunt, non tamen 
poftunt, prolem alere, fedulus rerum ferutator facilé capiet; Ve- 
riim nec in mammis culpa fola eft, (ed maxime in papillis, ex cho- 
racum horum anguftia retropulfis, u t, cum evocanda funt, vel non 
fatis habeant vilium infantes,vel fruftillatim & inaequaliter eas protra- 
hanc ; jam etiam cuticula, obvelantis papiilam, canta fubtilitas eft, 
ut ad fudiones paulo fortiores ftatim laceretur, dolorásque creet 
tantum non immenfosj unde defperatio m atris ,& infantis fequatur 
neceffe eft. Etenim, fi veterum fbeminarum habitum refpicias, & 
cum noftris hifce comparare velis, juraveris, non efle eas veteris 
& aviti generis foboles ; velim autem agnofeant, quarum culpa 
primum hoc vitium invaluit , quantum pietati & amori in liberos , 
peregrini illa aliturá, detraxerint; forte aeternum non corrigenda.
T H E S I S  II.
TJTAs matres veniam m ereri, nec reprehenfione dignas, quilibet 
-*־-* mecum judicabit aequus ; quid autem fentiendum de iis, qua: 
turgida, vaccarum inttar, geftanc ubera, & quibus papilla protenfa 
eleganter riget, ita , ut potius cum moleftia non laden t, quam cum 
incommodo quodam lad aren t, tu , L e d o r , ipfe judica. In Batavia, 
fic afferente Peckl. loc. cit. in Silefia, patria m ea, rariflimum prorsus 
e ft, infantes matribus propriis deftitui, aliisque tra d i; alibi tamen 
terrarum  , maximé hic loci, uficatiffimum eft, pofcente id, vel per- 
verso matrum genio , vel loci maledida confuetudine : Ratio po- 
pularis hujus vitii eft, quod nobiles aliqua:, vitse voluptuaria: fer- 
vientes, incommoda ferre non polline, qua: fe fubindé offerunt; quas 
tamen canta longe non funt, quanta fuerunt geftationis tempore ; 
prsefertim dum htec blanda ridentia o ra , & quse tenellus amor didare 
folet blandimenta, delicioli mammarum a ttad u s, & plura alia, fua- 
via faciunt, atque duplici refundunt foenore : Sic alise ejusdem for- 
cis, quas, uti mos e ft, etiam privatas, fimiarum inftar, im itantur,
ut,
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ис, quod aliis ex neceílítace incumbit, aliis ad oftentationeinfit pa- 
ra tu m ; atque cacoéthes hoc nutricum , Auis aliquando folis infe. 
ftum, nunc etiam in operariorum tabernis alatur. Sunt, Jadiacio- 
nem renuentes; né gratiae & venuftas mammarum, ex his pendulis 
non nihil fadiis, pereat, & unä cum his, licitig vel illicies fint, iilece- 
Ьгж veneres : Ait velim advertant tales, & aliarum damno cautius 
mercari diicant, né venuftatis confervationi ftudentes, eam uná 
cum mammis fordidis ulceribus, exedentibus cancris, & talibus de- 
paftam, cum aliis, ut obf, Auth. docent plures, videant. A lis ven- 
tri gulsque ftudentes, h sc  vel illa nociva vitare nequeunt aliquo 
tem pore, & fic innocens prolis laniens fspé debet deltinari: A lis 
Jafcivs Veneris facra nimis frequentantes, né etiam exiguo quodam 
tem pore impuri amoris exftindts jaceant faces, non diffimili fubin- 
dé tradunt nutrici prolem alendam, quóindiés,fi non fspiiis,/altem  
fém éi, ad aram Veneris faces fuccendant; tales revera bené fibi & 
proli (fi honeftam nadts fint nutricem) confulunt, nam m ala, qus 
ex continuato , & vix tamen unquam tales foeminas fatiante coitu , 
atque ita imprsgnatione denuó fadfa in prolem, cum ladle fic corru- 
p to , fi quod adeft, deferantur, innumera funt ; lac enim tale in ca- 
feofam iubftantiam in ventriculo prolis degenerans, q u s  mala cau- 
fct י fup diftum eft. Curioium illud tantum adduco, icilicet t quod 
tales infantes, adulti dein, cafeum toto vitse tempore naufeant 5 id 
eleganter deduxit Mart• Schoock^ Tr. de adverf, cafeié Djgbi de immovt ani• 
mx bum, item de nat, corp. cap. 38. p. 437. & denique Schott, in Phyf. cur. 
P• 534• «m e eft, quod ob alterationem lad is , quam le Graff p. 126. 
exemplificat, ex frequenti c o itu ,& fic fadto conceptu o rtam , foemi- 
nas a debito conjugali liberos facit, Zacb, q. med. !eg. Lib.ך . tit. 39. 3, 
í ‘ 399• A lis form s elegantiam putant deftrudtum iri, ubi per alii 
quod^ rnenfes lac proli fus p rsb u erin t, atque ira non tam m arito, 
led, u t fspe fit,potius procis illicitis, difplicere; afi quám fruftfanea 
h sc  fit excufatio, ipfs docent nutrices, qus nunquam tantá form s 
elegantia fuperbiunt, quam tu n c , dum ladlant, fi cscerum fans funt; 
oc certe maritus te Hecubam & Zantippen blandius ofculabitur fer- 
vato íuo,quem  tenerrimé am at, filiolo ;quám eo tam barbáré deper- 
dito , i e  etiam Helenam & Venerem ipfam falutabit; A lis funt qus 
hetticam , ut dicere folent, contabeicentiam, & vires deficientes 
timent ; ait confule tuam confcientiam, confule dodhim medicum , 
non vero, uti mos eft , imprudentem blatratricem, obftetricem vo- 
iui dicere, & fiat, quod fuadebitur ; Et tales alis adhuc innumers 
íunt íutiliííims á ladtione excufationes, fi non viri fubinde ipfi occa״ 
lionem prsbeant, fat imprudenter de non Jaitanda prole propriis 
uberibus } concludo hanc thefim textu ffuncff conff, med. Theor. proet. 
fol, 1004. Nutrices temere conducere religioni matres fibi ducant;
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cercé enim in naturam, ejusque leges in fe ipiasj proles íüas, & rem 
publicam peccant graviter.
T H E S I S  ill.
ATque itá proles, tot fafis ad Deum & Samftos precibus, concepta, totque dolori- bas & moleftiis geftata,& enixa, vix éfinu matris prorepta, in amplexus nutri- 
cis traditur; quae, fi talis eft, qualis efle debet, condonandum eft parentibus; aft vix 
unquam talem effefequentia patefacient: Mos, qualis nullibi terrarum fere, quam hic 
loci, ita frequens, peffimus, tot jam lacrymis^ parentum ob morbos, & mortes praeco- 
ces prolium infamis, deploratus, 8c impofterum deplorandus; mos dico peffimus eft: 
quöd ignarae matres, ignari parentes, quemadmodum in morbis,vel foeminis propriis, 
fit difficilis, vel impedita conceptio, morbofa geftatio, graviffim us partus, periculo- 
fum puerperium; vel infantibus congruis, vel recens nato, Iaflanti, dentienti, abla- 
ftando 8cc. Obftetrices, quas foeminas prudentiffimas, inftmaiffimásque his in par- 
tibus, & longe magis quidem quibuslibet JEfcuIapii filiis fupponit vulgus, folas faepif- 
fime, absque ullo Medico, in auxilium vocant; atque h® gloriol® cupidiffim®, arro- 
gantiä inflatae, & ab omni humanitate utplurimum alieniffim® medicaftr®, non igna- 
rae fu® infciti®, in cafibus hisce difficillimis, & Medicis exercitatiffimis atque gravif- 
fimi judicii multum negotii facefcentibus, tamen né indignsfam® iu®,exdatocoeca 
fortuna fecundato,& fic bene fuccedente confilio,his in cafibus adept®,inuftam macu- 
lam videant; pyxides, ut íuprá vulgum fapientes videantur, fuprä quem tamen nec 
hilum fapiunt, ftolidornm fuorum, qu® jaftant arcana aperiunt, & vel rancidum 
pulv. epilept. nigr. march, vel fraudulenter pr®paratum pannon, rubr. vd  tormino- 
(afennata, vel effceta caftoreata, & qu® plura talia funt,crafsa ignorantia pronata, 
illotis manibus, protervo auiu, panac®® fub nomine, & matribus,& infantibus fat ca- 
ro pretio folvend®, millenis jaftantiis & hiftoriis aliarum hoc morbo laborantium 
fceminarum,vel infantum, quibus ad momentum profuerunt, impune obtrudunt, 8e 
frequenter impune occidunt utmmque : Quemadmodum dico hic mos peffimus fit, 
itá melior non eft, guöd in eligendis nutricibus rudes h®, prouti utplurimum funt fee- 
min® föl®, in confiiium ?flumpt®, fufficere a vulgo, 8c, quod dolendum, etiam emi- 
nentiori judicio pr®ditis judicentur; Nutrices enim noftr® aftutiffim® funt, 8c fin- 
gulari dexteritate pr*dit®, qua oculatiffimos etiam lapé fallunt Medicos, quidiil 
ccecas 8c minus cautas facilius fallent obftetrices, leves, & fcientia imaginaria magi*, 
quám verá, pr®ditas f®mellas נ nam non fatis eft, ad genua usque propendentes tur— 
eidas confpicere mammas,ut refert Barth. H.A C. hi ft. 46. de Helfingonenfi foemi- 
ha pTimAYUii (]иге fedens pedibus fuffulcire coaila fuit mammas > confer Bonét,po- 
halth. T. }. lib.j. de off. mulier. C. t j .  nec tales, ut Indicor, itiner, /eripi, de uxoribus 
in Regno Senere , &  infula Arabonis commemorant, quibus tam ampl® funt mam- 
m®, ut incumbentes ventri ad terga reflefti poffint ; nec opus eft lafte pinguiffimo» 
craffiffimo 8ccopiofiffimo, nam non alenda gygantum corpora ,fed tenella corpu- 
fcula ; h®c tamen figna fola optimam, fecundum earum ftoiiditatem, fuadent nu- 
tricem : Quo eventu ? tot mortes prolium, 8c morbofse affeffiones luculenter docent;
latet enim f® pé in tali lafte toxicum mortiferum, prouti latet obftetrices genuina nu-
tricum elediio ; aft parentes 8cdomicell® tales, fama hujus vel illius obftetricis & 
confidentia feduft®,veniam merentur; fed luant proterv® obftetrices,quibus lua con- 
flat ignorantia, 8c tamen absque fcientia 8c conicientia, fi quam habent, graves curan- 
dos fufeipiunt morbos, trucidant, jugulant tenellos,gravidas,parturientes,puerperas.
T H E S I S  IV.
SEd peccatum obftetricum hoc non unum eft, verum etiam illud eft, quod fua- deant meretrices in nutrices fufeipiendas, 8chinc,qu®fufcipiunt, una cum his 
peccant matres; qu* fi graviter peccant ut diflum Tb> j. ad fin. fi proles luas alui
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nutricibus alendas tradant etiam honeftis casteroquin: quid ni graviffime delin- 
quent? qux prolesfuasnotiflimis meretriculis,ante 6. fubinde menfes/am enixis, 
atque peffimae notae fceminis, nutriendas tradunt; Hoc hominum genus, fi non 
aperta luis Venereae flamma ardeat,-tamen icintillas quasdam lymphaticis in fuccis, 
quafifub cineribus glifcentes circumfert: vel quae erit meretrix ?quae uticonfuetum 
eft, inordinate vivens, arthritidis, foedae fcabiei, purpurae, fcorbuti, & aliarum im- 
puritatum fimilium, hic loci fere endemiarum, fomitem quendam non gerit; mon- 
ilrat has quidem fluor albus, hic frequentiffimus, ali hunc ita artutae meretrices, & 
fpenutrices, abfcondere norunt, ut incautae obrtetriciluftrantipartes corporis,& 
indufia, uti mos eft, facile imponant ;praefertim fi folae in confilium adhibeantur; 
ut nil dicam de inordinata vivendi ratione, quám etiam fub laftatione clám, vel pa- 
lám frequentare continuant; de animi paffionibus, moribus peffimis, quibus mens 
earum repleta eft fere omnium, ita, ut fi una bona, honefta , & pia , inter millenas 
tales meretrices inventa fuerit nutrix, corvo albo rariorem exiftimarem; omnes 
fere funt bibulae ,r ix o fe , lafcivae, quae minime, dum laftant á Venere fibi praecavere 
poflunt, praefertim dum ex horaria ferepeilima, hic ufitata faginatione potius, 
quám cibatione, quafi macello deftinatae ellent, fuccos uberrimos colligunt, Veneris 
incitamenta; nil referam quod tales nutrices fintconduftas, mercenariae, ob merce- 
dem faltem infantem alentes, & nequaquäm tantam üt mater propria de falute infan- 
tisgerant curam; nam amor deeft, finequo nihil, imo fifubindeá (olicitis matribus 
moneanturfuaeobligationis, deteriores utplurimúmfiunt, & abfentibusparentibus 
non tantum malefaciunt, proli, fed ubi ubi poflunt, clám faltem delinqunt, ut no- 
ceantjhasc nutricum improbitas, negligentia, odium, vel fucatus faltem amor in 
alumnos fuos, ita innotuit, ut graecis jam fuerit proverbio:
Quemadmodum nutrices, p áfás male: Vitia dein quaecunque nutricis tranfire in 
prolem cum lafte eleganter JVirdig. lib. / .  med. /ptrit.C-1f. §. гб. delineavit, itä 
feribens. alieno laäe nutriti utplurimum degenerant, & ad naturam nutricum natura- 
li/antur; Et an mirum hoc videbitur ? conftatenim lafte humano cicurari ferocifli- 
т а  animalia , ob fpiritus temperatos; & contra homines ferino lafte educati, ferini 
fiunt; út de Romulo &  Remo docet hiftoria ; Agnus alias balans, lafte caprino nu- 
tritus hirquit, fic Neronem benigniffimis genitoribus natum, horrendum crudelitatis 
monftrum per lac nutricis crudelillimae evafille notum eft ex hiftoria; en quae mala ex 
talibus nutricibus fcaturiant ;& quod peflimum eft, fapere nolunt, 8c eundem adhuc 
quotidie errare errorem pergunt; fed audi Vienna tuum Galenum Sorbaith. dico Tr. 
4-demorb. infant. ) 0 1 . ; Infantes a matribus alienis educati, a propriis matrum 
naturis dtferepant, bine tot meretrices la ft at te, non nat ce, tot fcortatores nutriti,non 
geniti, totimtnorigerieducati, non nati•, Velut enim haedi,lafle ovillo nutriti, pilum 
gignnt teneriorem ; 8cagni, lafte caprarum aliti, lanam ferunt duriorem; itä & in- 
fames alieno lafte nutriti alienis moribus imbuuntur; hinc mirantur multi parentes, 
quod nnllum in fe ä prolibus experiantur amorem, reverentiam, & filialem obfervan- 
tiam, non recordantes, amoris vinculum per alienam laftationem elfe difruptum; & 
illius quod Alex, M. Olympia: matri fus dixilTe fertur: Aluijje majora interdum
habere amoris incitamenta , quam genuine.
T H E S I S  V.
C Um itaque meretricum harum lac magis Delphinorum, Orcadum, ac balena- rum lafte, quod veteribus venenofum diftum, tefte Card. Comment, in apb. 
Hifi. 61.feü. у  ^ /.419 . perniciofum monftratum eft,nonpoííi1mnonanimadver- 
tere abufum ilium, quo honeftas mulieres, quarum maritus adhuc in vivis eft, ä 
laftatione arceantur, ex metu,quöd vi conjugii teneantur cohabitare cum marito, 
& itä ex coitu lac corrumpi, atque conceptu fafto,plane evanefeere necefle fit; va- 
num vero hunc metum elfe oftendunt exempla Principum, qui nonnifi in matrimo-
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nió viventibus, honeftisfceminis proles fuas traduntbftandas •׳ bene gnari, mere- 
trices leviffimas effe fceminas, & qualibet conjuge magis vitiis obnoxias; unde eft, 
ut honeftas uxores cuilibet fuadeamus matri; nec terreat moderatus fubinde coi- 
tus, nam plus lasduntur triftitiä, quando arcentur ä coitu, ä quo moderato magis 
proficiunt, quam abftinentiä ab eo coaftá proli lacftandas profunt: Obfervamus id 
in nutricibus vulgaribus,minus fibi temperare valentibus, prsfentia proci fui de- 
flitutis, quod valde triftentur, alios hymensos qusrant, & fic infantibus valde no• 
ceant; & e contra matres plebejas,luas proles alentes, cum luis conjugibus omni 
iroäe cubare, non fine Veneri*־ exercitio, vix unquam tamen incommoda, & laftis 
depravationes inde fcaturire. Quare nequaquam in Gynecseis, tanquäm in carce- 
ribus, honeft« tales detinendas funt fceminas ; fed dum appetitus urget, qui longe 
moderatior erit, quam in meretricibus,ad virumjadmittendas (unt. Nam revera, 
ex moderato coitu tanta mala non (catununt, quanta Medici quidam, verba funt Ea- 
maz• de morb. nutr. 101. j  5 г. in Magnatum ac Principum nutricibus, quas volunt ca- 
ßtati addictas, (ape proferunt; quare etiam cautelam hanc non adeo tutam ac falutarem 
exifltmo, ut ita rigorose commendetur. Hanc eandem Martiani eruditijfimi in Hip. 
Comment, elfe lentendam egregie colligitur lib. de nat. puer. ver/, гjq . ubi, poft- 
quam defcriptionem laftis dediflet, fubdit contra Gal.de tuend, valet. Сар. 9. qux, 
f i  vera funt, non reftefentire videntur illi, qui coitum nutricibus cohibent, lac inde vitia- 
7i extflimantes, coitu enim mediante motus concitatur in utero, a quo laftis generatio de- 
pendet, &ex coitu alacritas inducitur mulieri, unde venula laxantur, iit dicebat Hip. 
de morb. mulier. 1.1. quam ad laftis bonitatem & uber tat em plurimum conferre indubi- 
tatum eß. Imo fi Veneri afluetas abftinentia tantopere !sedit, quod viro orbas quo• 
tidie experiuntur, quae variis morbis fiunt obnoxiae, nutrices a proprio viro fegre- 
gare penitus non eft tutum. Unde patet, metum efle pannicum; moderatus enim 
coitus admifius minus faltem nocebit, quam abfconditse ex timore, ne alituram 
prolis deperdat, & in priftinam pauperiem relegetur nutrix, idese aphrodifiacse, 
quibus mens nutricum (aepe occupatur, unde lac corruptum, íalax, furiosumque 
faftum ftigma facile indelebile, ut obf. Helm, proli inurit. Quare fi triftem videris 
nutricem,quas anteä hilaris fuit, taciturnam modo, quae antea garrula ; item fi 
quando vir aliquis venuflus & elegans ad illius afpeftum obvius fit, & cum illo lo- 
quitur, fi, inquam, tunc hilaretur, catulire incipiat, certe concludere poteris, ve- 
fereos cogitare ludos aft in hoc non culpanda eft, cum naturales fmt effeftus, ии- 
de potius honeitomodo admittenda , quám prohibenda eft»
T  H E  S I S VI.
D Ein quid noxae refultet ex blandimentis, quibus nutrices a parentibus &  do• mefticis excipiuntur,five in verborum lenocinio, delicatiffima diaeta, donis, 
five in alia commoditate eonfiftant, nemini ignotum efte poterit: Habeo ipfe ex 
honeftis matronis, quod ipfisfafläe fintplures, fenunquäm meretrices fuiffe faftas, 
nifi fpe alitur®, &  hanc excipientium blanditiarum, munerumque futurorum alie- 
ftae fuiffent. idem egregie jam notavit PechJ. kc. cit. dicens: Hinc illain nutriest- 
las indulgentia, & tot ad conciliandam gratiam, (3 in pueros propenfionem, quam ut 
matres ver ce d natura non habent, excogitata blandimenta, fercula &c. funt, quibus 
}p/js efficitur, ut meretriciam vitam in lucro ponant anci lice, dominici aut uxorii imperii 
faturi,&Jpe loeandee operte nil ceque ac coitum defiderent, & turgidulas pofi partum 
mammas. Praeterea tales feeminae, cum lint miniis morigerae, fu®anteaft® vit« 
brevi oblitas, fuperbiä inflatae, quod gratiam ientiant parentum prolis, reliquas 
confamulantes ancillas vili habent, male deferibunt &c. unde altercationes, rix®, 
irae,exacerbationes &c. qu® f®pe morte ipsa innocens pufio expiare debet; fic 
laboribus anteä fat gravibus afluet®, modo ftertunt in alto otio; cibis rudioribus 
anteä nutrit», modo veicuntur bellariis, & qu« talia funt j h»e autem iubita mu-
tatio
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ratio ab Hip. jam maledifta, animi mores creat peffimos, Veneris appetitus excitat, 
quos fupprimere volentes triftantur, & mala innumera fcaturiunt.
T H E  S I S  VII.
Д  St non omnes matres ita nutricibus blandiuntur, fed potius feemins finit, me- 
־ך*־ dium tenere non d o d s;  quse peffimo more quidem, fed innato tamen quart 
rixandi altercandique genio,quoties nutrices afpiciunt, ienfilibus valde verbis eas 
excipiunt ; hinenutricum pufillanimitas, vel ira vehemens, fuppreffa exrefpedu, 
aperta magis ex noxa illata proli; fed tarde nimis tales matres cautius mercari di- 
icunt. Ejusdem furfuris alias dantur matres» qu s crimini fibi videntur ducere, 
natum unum, ä decem vel pluribus non nutritum fuiffe nutricibus; quod conflat 
quotidiana experientia, nam rarö 8. vel 9. menie ablaftatur infans, qui non habuit 
9• vel plures nutrices : vel quod matres perfonali quodam in hanc vel iliamnutri- 
cem ferantur odio, ve! qued infans non bene valeat, & fic caufaexiftimatur nutrix, 
vel alia ex ratione ; unde hac abjefta nutrice, melior quaeritur, &, ut plurimum 
pejor nancifcitur; 8cqus filii fui Audebat coníulere fanitati mater, eum perdit : 
nam reverä nil magis infantes, quam frequens nutricum, &c fic laftis mutatio offen- 
d it; ficuti enim adulti non bene mutationem potus & alimentorum ferunt, id mi« 
niis bene ferent infantum longe fenflliora corpufcula j hinc fuo jam tempore т а -  
tres admonuit Mercatus T> 4. fol.y^S. de elen• nut. ita feribens: Nutrix fine gra~ 
viffimis caufis non e/i mutanda ; nam licet lac nonnihil deterius fit, cum tamen, 
eonfuetum fit, minus nocere fo le t ; ita docet Hip. in aph.
T H E S I S  VIII.
TTJOiendum profefto, quod inter to t, in urbe noftra, feraciffima nutricum, 
qus laftandorum numerum longe fuperant, tam paucx fint, qus requi- 
lita nutricis habent. Elige ex triginta, vel pluribus, quam putabis, quoad 
omnia optimam , & afiecuro, etiam hanc ne hilum quidem valere comperies j 
nam quam paulö ante juráfles, corpore faniffimam, mente fandam , moribus 
comptiffimam , paulo poft niorbofam, iratam furiam, & peilimam experieris. 
Ita mille technis, mille fraudibus, mille mendaciis vitia, quae abfterrere poi- 
lutit ab alitura , tegere aftuté norunt; quae eff, qua: non dicit : ante duos pri- 
т о  menfes peperiffe, filium habuiffe, hunc effe adhuc in vivis ? & qus plura 
itin t, qu® alliciunt & commendant , quae ut plurimum omnia intimior veri« 
tatis ferutatio mendacia effe te docebit ; fic quae infinuat, fi contigerit fluere 
menles ? 6c quae eft, quae hos non accurate abfeondere norit ? parum curans» 
infans crucietur torminibus, ejulet die noftiique, imo convulfionibus corri- 
piatur, & moriatur; proprius enim non eft : imo , quod plus eft, ad com- 
pelcendos ejulatus venenofas adhuc porrigunt mammas, & fic incuria illius 
trucidatur pjoles j cujus curae vitam aliquando debuiííetj Sic alise iunt abfur- 
dae tales meretrices , qus non erubeicunt per aliquot annos continuo la- 
« a re , oc lemper fingunt, le primo ante duos vel unum menlem peperiffe j  
& ne fucus detegatur infantem hujus teratis, ab alia ejusdem furfuris matre 
mutuum, interim offendunt proprium. Alite fcortationis, in qua lucra q us- 
runt, laftantes nequaquam ob litx , data occafione adhuc frequentant, vel fal- 
tem anxie appetunt. A lis tandem, quos tenellos tenerrime amare deberent, 
oderant^, hinc torvo vultu minas fpirante tenellos offendunt oculos, incompta 
oc rauca voce teneras perftringunt aures, imo violentia quadam barbara te- 
nellum corpufculum hinc inde jaftitant, trahunt, projiciunt, imö fxpe егц- 
del1, m.anu. ^ г^ега infligunt, ita , ut non raro ex nutricum barbara agendi 
methodo gibbofi, pede breves, & alio defeöu laborent adulti,integra corpu- 
icuu conimuuone nati infantes, Atque h s c ,  m atres! funt grati® & ample-
xus,
xus ר quos proles veflras experiuntur ä nutricibus; hi funt fruftus alie- 
nx  alitur», quorum femina veftra negligentia vel voluptas feminavit ; & hae 
'funt proles נ quae vel ob deílruílam corporis fenitatem, vel corruptos per nu- 
trices animi mores veflram in fe impietatem coram tribunali forte divino ac- 
cufabunt; id , ne fiat,faxit fummus Archiater, ut mens obcaecata matrum 
illuminetur, quo in ejus majorem gloriam, parentum folatium, Reipublic« 
decus, propulfis meretricibus nutricibus, plures longaeviores, virtute, fidentia, 
ac firma corporis valetudine praeditos, nobis liceat intueri. Tu verő, Le- 
.f lo r , has pagellas quascunque aequo animo judica*
A P P E N D I X .
Um virgines virginitate illibata lac fubinde in mammis gerant, te- 
flante Diemerbr, obf. & curat, med. 77. Salmuth. Lib, 1. obf. 92. 
Blancard. Ephem. Holland. C.7. N. 11■ p> 17• Cruger. M. N. C. D. 
2. A. 9. obf. 139. p. г41. Adr• Cjpr. Ep. ad Tb. MiUingt. p. 14 . Hiß. 
aph, 39. feil, 9. Imö femella laftans, tefte Card.fol.191. Comment, in fett, j. 
aph.37. uti & vetula 55. ann. apud Amat. Lufit■ Cent. 1. curat. 47. p. m. 131. 
Hem. ab Heer. Baricell. bort. genit, p. 394. Ephem. Germ. cur. A. 3. obf.i 3 6. 
Job. Jacob in probl. mifc. circa ph/fiolog. q. 49. p. m. 85. Bodin. Tbeat. nat. lib. 3.
p . 429. Kerhring. fpecileg. anat. ob/. 21, nec non in puero lac deprehenfum, 
itt Barth, fol. 333■ refert: in juvene, ut Helmig obf.ph/E med.fol. 369. Gerard. 
Blaf. Comment, in C. 9. S/ntag. anat. Herling, Bitterer aut Cap. 10. Tbrenod.med. 
Virum, ni fallor 30. annorum, futorem fuae profeffionis, carnofum & bene 
mammofum, in Silefia mihiipfi videre contigit, qui toties lac expreffit emam* 
mis, quoties voluit, itd Horfl. de Lib. Bar. quodam lib. 1. de nat. hum. Expert. 7•
q, 8, idem refert ; ita ut exinde appareat, naturam nunquam deficere in ne- 
ceffariis, fed & fidenti Ifmaeli ё pumice aquam, qua vitam füllentet, often- 
dere 3 quare fequentes libuit ponere quaefliones ־.
Qusll. An proverbium : Lac habet in mammis, ergö concepit, vel ge- 
nuit, verum fit ? v
v/. Non femper; unde apparet abfurdum exinde noftrarum obiletri- 
cum judicium
Quail, a. An Virgo pulchre mammofa, lac habens fumciens, & bonum, 
pofiit nutricem agere ?
3г. Aptiorem meretricibus ordinariis.
Quasfl. 3. An vetula necefTariis inflrufta ?
fy. In cafu neceflitatis.
Quas it. 4. An vir juvenis, mammofus, lac in uberibus colligere afluetus, 
nutricis officio fungi pofiit t
R. Ab aftu ad potentiam eil bonum argumentum; lailantem enim vidit Vi- 
1am Veslingiusin AEg/pto, dum Cairi per quinquennium degeret, id referente 
Mbodio in Seribon. Larg. Compof.8x. ergo, pro hercule egregium erit nutrimentum.
Qu.5. An qui ultra biennium laftantur, difciplinis addifcendis, ut vulga- 
iis eil opinio, fint ineptiores aliis, infra hoc tempus ablailatis ?
15г. Nulla videtur ratio, potius aptiores funt, tantum laudabile lac fit, 
forte tamen ad labores mechanicos minus robufli erunt.
Qu. 6. An dentur fpecifica lac augentia,ut deAnemon. fol. lib 1. berb.Tabern. 
Cap, \ 6. de anif. fcenic. aneth. paflinac. fativ. foncho, & centum aliis alibi refert ?
151♦ Nugas funt, imö Cryfl. mont* pulv. de qua tantus clamor inter 
obftetrices & vetulas, faepe magis nocet, ob gypfeam fuam actöriäivam vir* 
utem, quam prodeft.
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